








（Friedrich Nicolai’s Leben und Sonderbare Meinungen. Ein Beitrag
 
zur Litterargeschichte des Vergangenen und zur Pa?dagogik des ange-
henden Jahrhunderts,1801. 以降，『フリードリヒ・ニコライの生涯と奇
妙な意見』と略記）の編者序文，序論，及び第１章である。底本には，
アカデミー版全集（J.G.Fichte ―Gesamtausgabe der  Bayerischen
 
Akademie der Wissenschaften,Reihe I,Bd.7,hrsg.von Hans Gliwitzky
 











































































































（Beschreibung einer Reise durch Deutschland und die Schweiz, im
 
Jahre 1781. Nebst Bemerkungen u?ber Gelehrsamkeit, Industrie,






































































俗習慣に関する所見を添えて』（Beschreibung einer Reise durch Deutsch-
land und die Schweiz, im Jahre 1781. Nebst Bemerkungen u?ber Gelehr-




Schillers Musen-Almanach fu?r das Jahr 1797,Berlin und Stettin 1797），
『ドイツの哲学者，ゼンプロニウス・グンディベルトの生涯と意見。最新ド
イツ哲学の二編の資料を添えて』（Leben und  Meinungen Sempronius
 
Gundibert’s eines deutschen Philosophen. Nebst zwey Urkunden der
 










氏について』（Ueber meine gelehrte Bildung, u?ber meine Kenntnißder
 
kritischen Philosophie und meine Schriften dieselbe betreffend, und u?ber
 
die Herren Kant, J. B. Erhard, und Fichte. Eine Beylage zu den neun
 




























Beantwortung der Frage: Was ist Aufkla?rung? (1784), in:Kant’s gesam-
melte Schriften,Bd.VIII,hrsg.von der Ko?niglich Preußischen Akademie
 






1)Zeitschrift fu?r die spekulative Physik,herausgegeben von Schel-
ling. Ersten Bandes erstes Heft. Jena und Leibzig, bey Gabler.
1800.260 S.Gr.8.16 g.
2)Ueber die Jenaische Allgemeine Literaturzeitung.Erla?uterungen,
vom Professor Schelling in Jena.Aus dem ersten Hefte der Zeit-
schrift ec.besonders abgedruckt,gr.8.
3) Intelligenzblatt der Allgemeinen Literaturzeitung vom Jahre
 
1800.Nr.57 und 62:Vertheidigung gegen Herrn Professor Schel-
lings sehr unlautere Erla?uterungen u?ber die A.L.Z.Vom Herrn
 
Hofrath Schu?tz in Jena.
4)Dasselbe Nr. 77: Herrn Justizrath Hufelands Erkla?rung einer
 
Stelle in obiger Vertheidigung des Herrn Hofrath Schu?tz.
5)Dasselbe Nr.104:Herrn Heinrich Steffens Erkla?rung wider J.R.
Hufelands ebengedachte Erkla?rung, und dessen und Herrn Hof-
rath Schu?tz Antwort darauf.
6)Dasselbe von 1799 Nr.145: Herrn Professor A. W. Schlegels
 
Abschied von der A.L.Z.nebst der Herausgeber Erkla?rungen u?ber
 
diesen Abschied.
7)Poetisches Journal, herausgegeben von Ludwig Tieck. Erster
 
Jahrgang,erstes und zweytes Stu?ck.Jena,bey Fromman.1800.492
 
S.8.1 Rl.16 g.
8)System des transscendentalen Idealismus,von F.W.J.Schelling.
Tu?bingen,in der Cottaischen Buchhandl.1800.486 S.gr.8.1 Rl.20
 
g.(NADB,Bd.56,St.1,Berlin und Stettin 1801,S.142.)
実際の内容については，以下を参照。Vgl.a.a.O.,S.143-206. ニコライ自身
がこのことを認めている（Vgl. Friedlich Nicolai, Ueber die Art wie
 
vermittelst des transscendentalen Idealismus ein wirklich existirendes
 
Wesen aus Principien konstruirt werden kann. Nebst merkwu?rdigen
 
Proben der Wahrheitsliebe, reifen Ueberlegung, Bescheidenheit,Urbanita?t
 
und gutgelaunten Großmuth des Stifters der neuesten Philosophie, von
 
Friedrich Nicolai.［2 Motti］Eine Beylage zum LXI. Bande der N.Allg.
D. Bibl.,Berlin und Stettin 1801(66 S.),S.8）。Vgl.GA I/7,S.328 Anm.5,
369 Anm.2.
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て』（Moses Mendelssohn an die Freunde Lessings,Berlin）を出版してこ
れに応戦し，更にヤコービは同年『フリードリヒ・ハインリヒ・ヤコービ，
スピノザの教説についての書簡に関するメンデルスゾーンの非難に抗す』
（Friedrich Heinrich Jacobi wider Mendelssohns Beschuldigungen betref-
fend die Briefe u?ber die Lehre des Spinoza,Leibzig）を刊行して再反論を
繰り広げた。ニコライはこの論争に対する自らの立場を『ドイツ百科叢書』





































1794），ヴィーラント（Christoph Martin Wieland, 1733-1813），フォス
（Johann Heinrich Voß, 1751-1826），ゲーテ（Johann Wolfgang von
 
Goethe,1749-1832），シラー（Johann Christoph Friedrich Schiller,1759-
1805），ハーマン（Johann Georg Hamann,1730-1788），ヘルダー（Johann
 


























(Philosophisches Journal einer Gesellschaft Teutscher Gelehrten,Bd.1-10,
hrsg.von Friedrich Philipp Immanuel Niethammer und Johann Gottlieb
 
Fichte,Jena und Leipzig 1795-1798）のこと］とフィヒテも大きな痛手を
被っているのです。どちらが彼のことをやり込める場合でも，封書限定にし





















































（Vertraute Briefe von Adelheid B??an ihre Freundinn Julie S??,Berlin
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